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melampaui segala akal , akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 
Kristus Yesus.” 
 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan teknik personal, 
pendidikan dan pelatihan pengguna, keterlibatan pengguna serta dukungan 
manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada rumah sakit di 
wilayah Tangerang dan Bogor yang menggunakan sistem informasi akuntansi. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling.  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sebanyak 138 
kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, tetapi hanya 122 kuesioner yang 
kembali dan 107 kuesioner yang digunakan. 
 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan teknik personal tidak 
berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi, (2) pendidikan dan pelatihan 
pengguna berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (3) keterlibatan 
pengguna tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (4) 
dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi. 
Kata kunci: dukungan manajemen puncak, kemampuan teknik personal,                  
keterlibatan pengguna, kinerja sistem informasi akuntansi, 








This research has the purpose to examine the effect of personal technical ability, 
user training and education, user involvement, and top management support 
towards the performance of accounting information system. The sample used in this 
study was employess who work in hospital in Tangerang and Bogor and have been 
using accounting information system. The Sampling was done by convenience 
sampling method. 
The data used in this study are primary data. A total of 138 questionnairs 
were distributed for this study, but only 122 questionnairs returned and only 107 
questionnairs were used. 
The result of this study were (1) personal technical ability had no effect 
towards the performance of accounting information system, (2) user training and 
education had effect towards the performance of accounting information system, 
(3) user involvement had no effect towards the performance of accounting 
information system, (4) top management support had effect towards the 
performance of accounting information system. 
Keywords: performance of accounting information system, personal technical 
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